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2006年 3月 大化工盃 
 工學院盃 
 
2006年 4月  09小梅竹 
2006年 7月  化工營 
2006年 9月  10小迎新 
 迎新宿營 
2006年 11月 系運 
 水餃大會 
2006年 12月 雙化盃 
 摳尼吉襪││耶誕傳情 
 樂極聲盃 
2007年 3月 大化工盃 
























































台灣地區 新竹市 光復路二段 101號 
所有願意為名譽 為證明實力精進的他們 
























  若要介紹起大化工盃的歷史，那可能需要好幾個版面才解釋的完整。畢竟那已經是好久以前，全台化工系的莘莘學子 們
為了聯繫彼此的感情，也為了能在課業之餘，倡導健康的休閒運動，所共同舉辦的大型活動。除了能透過良性競爭彼此
較量球技之外，更可以經由競爭認識彼此， 達到廣結善緣的目的，因為我們是佛心來的嘛！ 
 往者已逝，來者可追。重點是我們在這次大化工盃的亮麗表現，這是有目共睹的。相信大家依然記憶猶新，本屆大化工
盃電玩一舉拿下冠軍，以及女排得到亞軍的殊榮，這都是值得大肆喝采的好消息，真是可喜可賀！ 
 
